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INTRODUCCION 
Desde m diez &os ha venido acrecentándose tmto'rio- 
monte el interés de algunos rnpchhhlcntes por prodvcir textos 
escritos en su lengua rmterm. 
Este interés percorial se ha visto acogido y respaldado 
por alguwc instituciones rropuchec y m nopuchec c p  tarbién 
ckem concolidar el cultivo escrito de la lengua rrqxid.le. Eñtre 
éstas, destacan el Centro Acesor y Plcnificador de Investigación 
y Desorrollo (WIDE), el Instituto Língüistico de V e m  (I.L.V.), 
la Organización pam lo Litemtum Nbpud-ie (0.L.M.) y la Pmtifi- 
cia Uúversidad Católica de Chile Sede Tawco. 
Por su parte, olgmos &entes dedicados preferentemente 
a la investigación aoodémica del rmpuche, hai orientado prcial- 
monte su trabajo b i a  la p&ih de m sistarn de ortogmfía 
próctica para esta ~enguo, kas&dose en sus propias bripcionec 
fonológicas. Así hmi surgido los alfabetos de la profesom Miría 
Catrileo de la U-iiversidad Pustml de Chile y del Dr. Pdalberto 
Salas de lo Lhiversidad de Concepción. U70 de los mie-rbros del 
Capide, el Sr. bh Roguileo, ha prodvcido un alfubeto sustcn- 
cialmonte diferente a los propuestos separodcmnte por Cotrileo, 
Solas y por los m i d r o c  del 1 .L.V., y que presenten entre ellos 
diferencias de detalle. 
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Pequeñac o gnrdec, las diferencias entre los sisterrac 
de escritura, hacen dif íci l  l a  lectum de textos  reparados en 
una ortogmfía distinta a la que m percona en particular está 
hab i tda .  Pdenác, la miltiplicidod de escritums genera una 
mltiplicidad de líneas de desarrollo de la literatura en mpu- 
che, que se restan f u e m  mrtucmrnte, justo en el r r m t o  del 
mcimiento, que  es cuando se necesita m desarrollo vigoroso, el 
que necesa r imte  ho de ser mifioodo, 
In Sociedad Chilena de Lingüística (SOChIL) preccupoda 
de este problm constituyó en su ú l t h  reunión ("*O %m- 
rio de Investigacih y tiiseñanza de l a  Lingüística", realizado 
en l a  Lhiversidad de la  F m t e m  de Tmuco entre los días 1 y 4 
de octubre de 1985) vm Gmisión de Lingüística hbpuche a la  que 
le encargó estudiar la posibilidad de recinir a los mpuches 
interesados en el problerro, a los representantes de institucimes 
myxiches y a m grupo de lingüistas que tmbajcn en esta lengua, 
para discutir las diferentes representacicnes gráficas estable- 
cidas pam los forierroc de la lengua y otms considemcicnes 
técnicac relacionadas d i r e c t m t e  con l a  fornulación seria de 
m alfabeto práctico h i c o  pam la lengua rropud-ie, 
Lo Ccmisión ,solicitó a la  Pontificio Lhiversidd Católica 
de Chile, Cede T~n_tco, e l  cwspicio para la orgmización de un 
"tiicuentro para l a  unificación del alfabeto rropud.RU, e l  que fue 
otorgado. 
La sección de lingüística del Departanrito de Letms de 
la Pontificio Lhiversicbd Católica de Chile Sede Temico, organizó 
este encuentro, e l  que se realizó en sus aulas, los días 22 y 23 
de rayo de 1986. 
A estas riecñiicnes de tmbajo asistieron r ep re~enh te s  
de las siguientes institucionec: 
- h i m i ó n  Nociwl N$wen Nopv. 
- Centro Asesor y Planificador de Investigación y Deca- 
rrollo. 
- F m h i ó n  bgisterio de la Amwwiía. 
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- Instituto Lingüístico de Vemno. 
- Organización para l a  Literatura kpuche. 
investigadores y docentes de: 
- U-iiversidad Austral de Chile, Valdivia. 
- Pontificia Lhiversidad Católica de Chile Cede Tenuco. 
- Lhiversidad de Concepción, Concepción. 
- Lhiversidad de l a  Frontero, Temico. 
- Lhiversidad de Playa Pncha, Valpomíso- 
y diversos profesores rmpuches de escuelas de Pucón, Cumrrdwe, 
t-lxipi y otras de la  IX Región. 
Los cesionec de tmbajo, introducidos por e l  Dr. %las, 
estwieron dedicadas a l  análisis  de los alfabetos propuestos por 
Catrileo, Psguileo, Salas y el I.L.V., buscando cwisem en los 
puntos de disidencia. Se llegó fácilmente a l a  unificación de 
los alfabetos de Girtrileo, Calas y el I.L.V., b a d s  en los 
r n i m s  principios lingüísticos y socio-cultumles. Por su parte, 
el Sr. Psguileo mntwo s in  rdif icaciones su proposición origi- 
nal. 
Así  l a s  cocas, el hcuentro finalizó con dos alfabetos, 
wio -que llararemss "unificado"- procede de las propsicionec 
originales de Catrileo, Calas y e l  1 .L.V., y el otro procede de 
l a  proposición de Psguileo. 
Entre los proponentes del alfabeto unificado hubo acuerdo 
en -zar a u t i l izar  e l  nuevo alfabeto a portir  de los textos 
de lectum que produzcan dumnte el presente cnío: la ser ie  de 
l ibms  de lectum del I.L.V., los futuros &ros de ipapeltvaiñ 
M3pudungu b l  de l a  Pontificio Lhiversidad Católica de Chile 
Sede Tenuco, y los rmteriales utilizados por l a  profesora Girtri- 
leo en sus cursos en la  Lhiversidad Avstml. 
Dumnte l a  producción escri ta en e l  nuevo alfabeto, los 
propwientes r ea l i za rh  m cuickdosa autoevaluación del  sistm, 
la que se centmrá mryormte en los puntos no previstos en l a s  
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sesiones de tmbajo. Dentro de m oño, en un nuevo encuentro, se 
expdrbi  l o s  resultados de esta evaluación. 
A continuación se e>qxxien en deta l le  l o s  dos alfabetos 
con que f ina l izó  el Encuentro. 
ALFABETOS PROPUESTOS 
Alfabeto Ihificado: 
a c h d e f g i k l l  - 
l l r n n n ñ r g o p r s  - 
t - t t r u ü w y  
Alf&to k i l e o :  
O c d e f q i k l b  
j r n n h ñ g o p r s  
t x u v w y  
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Estas letras t i e n e n  l o s  s igu ien tes  valores.: 
Vocales: 
Fonema Albfonos Letra Transcripción Transcripción Escritura Glosa 
Fonémica Fonética Alfabética 
/ a / C a i a / apon 1 [ ap6n 1 apon 'lleno' 
/ e /  C e 1 e / e p u  1 CepG 1 epu 'dos' 
/ i /  C i 1 i / ilo 1 C i16 1 ilo 'carne' 
/ o /  C o 1 o / kofke / Ckofké 1 kofke 'pan' 
/ u / C u 1 u / kuram / C kurám 1 kuram ' huevo' 
/ Ü / C i 1 ü / küla / C kilá 1 küla 'tres' 
/ qürü / I riiri 3 ngürü 'zorro '
pero < v > en Raguileo kvla 'tres '
gvrv 'zorro' 
/ E /  C tX 1 ch 1 8e / CtXé 1 che 'gente,personal 
pero < c > en Raguileo ce 'gente .persona ' 
l e  / C e 1 d 1 eomo 1 [ eom6 ] domo 'mujer' 
/ f /  [ f 1 f / foro / [forb 1 
[ V I  [ vor6 1 foro 
C B I  C por6 1 
I r /  c y 1 g I r a y  1 [rár 1 rag 
pero < q > en Raguileo raq 
/ k / [ k 1 k / kura / [ kurá 3 kura 
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Fonema Aldfonos Letra Transcripción Transcripción Escritura Glosa 
Fonémica Fonetica Alfabética 
/ 1 / [ 1 ] 1 / luku / C lukO 1 luku 'rodilla' 
L ? ]  / kütral / [ kütrhl - - 1 fnütral 'fuego' 
/ / [ ] / G k u  / [ !akG 1 p k u  'abuelo paterno, 
tocayo,nieto p& 
terno ' 
pero < b > en Raguileo baku 'abuelo paterno, 
tocayo,nieto p& 
terno ' 
1 x 1  [ x 1 11 / aüfken / Caifkén 1 11üfken ' relhmpago ' 
pero < j > en Ragui leo jvfkeii ' re1 ámpago ' 
/ m / [ m ] m / mürke / [ mirke 1 nuirke 'harina tostada' 
/ n /  c n 1 n / n o r  1 
C ?  1 / katrün / 
/ ? /  [ ? 3 j l a m u ?  / 
pero < h > en Raguileo 
/ ñ /  C ñ 1 ñ / ñam / 
/ n / C n 1 ng / nútram / 
C f i  3 / ne 1 
pero i g > en Raguileo 
l .  1 C P 3 P / pilun / 
I r /  C r  1 r / r ü p ü  / 
C R  1 / mür / 
C ñam 
[ nitr6m 




























1 silla 'perdiz' 
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Fonema Albfonos Letra Transcripción Transcripción Escritura Glosa 
Fonémica . Fonética Alfabética 
/ t / t 1 t / tofken 1 tofkér~ 1 tofken 'escupo' 
/ C $ 1 S /tal / [tó! 1 o '(la)frentel 
pero Raguileo no reconoce la existencia fonoldgica de este segmento. 
1 tr 1 C tr 1 tr 1 tregül / C treril 1 tregül 'treile,quelte- 
hue' 
C t l  
pero < x > en Raguileo 
C teril 1 
xeqv 1 Itreile,quelte- 
hue ' 
/ W / C w 1 w 1 weñefe / C weñ6fe 1 weñefe ' ladrón' 
C 1 semivocal en diptongos decrecientes. 
C a: 1 / küdaw 1 [ kioá: 1 küdaw 'trabajo' 
[ e: 1 / kürew / Ckirég 1 kürew ' (el )tordo1 
C 02 1 / row 1 [ r62 ] ros 'gancho de árbol 
ccn hojas' 
/ y / c y I y / yafü 1 C yafi 1 yaf6 'duro,f irme' 
C 1 semivocal en diptongos decrecientes. 
C af 1 / !ay / C'6: 1 *Y 'murió' 
C eA 1 1 feley 1 C felé! 1 feley 'así es,eso es' 
C o: 1 / pünoy 1 [ pinói 1 pünoy 'lo pisó' 
C ~i 1 / amuy 1 [ amo; ] amuy 'fue' 
C ü i  1 1 üy ! [ f; 1 ÜY 'nombre' 
Las siguientes normas generales sirven de complemento a las proposiciones 
del alfabeto. 
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NORMAS GENERALES 
Debido a que en rrnpwkingun el acento no tiene estotus fonoló- 
gico, éste no se rrorcará en la escritura. 
Esta se realizará de la siguiente mnero: 
a) Giolqvier cmsmmte formrá sílaba con la vocal siguiente. 
pi ru pi-ru 'g~suw' 
folil f l i l  ' míz' 
b) Dos vocales c r ~ e  ocurron contiguas pertenecerán a sílabac 
diferentes. 
e luen e-luen 'h' 
tripn tr-i-poul 'saldré' 
c) Doc m t e s  que ocurran contiguas pertenecerán a 
sil& diferentes. (Cebe recordarse c ~ ~ e  las gmfías 
caqxestas< d-i > ,  <11> , < n g >  , < t r >  , 






m ey-mi 'tú' 
Nollfüñ mll-fuñ 'sangre' 
Este cubcopítulo es uno de los que presenta la myor contídod 
& cosos o analizar, En este buentro no fue posible discutir 
sobre todas las situocicnes que peckn producirse por lo que 
se acordó revisar cuidodoccmente los casos no resueltos oquí 
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y presentarlos a l a  discusiín en l a  próxim remi&. 
Por &oro, se don cinco mrms básicas que sirven p m  los 
p r o b l m  mjs ccmines- 
a )  i3 l a s  fonxrcionec verbales se escr ib i rá  ligodo l a  míz o 
tm con sus  a f i  j os. 
( fe le  + l a  + fu  + i) felelafúy 'no fue así, pero.. . ' 
( w t r u  + nge + uni) wntrugevrrcí ' t ú  eres hcrrbre' 
b) Las p l o b m s  ccnpuectas (verbo + verbo, ve& + sustonti- 
vo, y o t m s )  se escribirán unidos- 
+ -Y 
rapirapingey 'está vomita que vomitar 
inaiaran lperseguí l a  l i ebre1  
pichiuentru ' n i ñ o 1  
pichi wentru [p~Bi wéntru] 'hombre pequeño' 
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C )  Losartlculosydgipstmtivos (ad je t ivoso  p&res)se 
escribir& aislodoc. 
t i  wentru 
c h i  v e n t r u  
t ü f a c h i  v e n t r u  
f e y t a c h i  v e n t r u  
t a ñ i  ruka 
t a y u  ruka  
t a i ñ  ruka 
t a m i  r u k a  
tamu ruka  
tamün ruka 
t a ñ i  r u k a  
' e l  hombre1 
' e l  hombre' 
' e s t e  hombre1 
' e s t e  hombre1 
' t u  casa' 
' s u ( t e r c e r a  persona) 
casa ' 
d )  Los preposiciones y postposicicnes se escribir& sepa- 
mdac~&de ttermino: 
miñche mapu 'debajo de l a  t i e r r a '  
v i n g k u l  p u l e  'a l rededor  d e l  c e r r o 1  
ruka mew 'a l a  casa, en l a  ca- 
sa,de l a  casa1, y 
ot ros.  
e) b proncrrbres interrogativos se escribirán oparte: 
i c h e v  amuymi? . ¿dónde f u i s t e ?  
¿chumÜl v iñoaymi? ¿cuándo vo lve rás?  
i t u n t e n  f a l i ?  ¿cuánto va le?  
Lchem am t ü f a l  ¿qué es es to?  
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Ce recurrirá a los signos de pmt&ión y m i l i a r e s  con 
que cuenta l a  lengua castellana, con idénticos usos y 
valores- Sólo se prescindirá del p n t o  y ccmri ( ; l .  
NORMAS PARA PROBLEMAS ESPECIALES 
1, Cano m m  general, coda escritor deberá representar con 
las gmfías disponibles su prcnuncioción real, en terrpo 
lento, con ligero silabeo, sobre todo m que l los  casos de 
presencia o wsencia de conidos por diferencias d io lec te  
les,  cuidcndo que en un misno texto no o c u r m  incmsisten- 
cias gratuitos. 
1.1. Presencia o ausencia de [ y 1 ante [ i 1 inicial  de p -
labra. 
[ i w i ñ  1-C y i w í ñ  1 i w í ñ  o  y i w i ñ  ' g r a s a 1  
[ i f i ñ  1-[ y i f i ñ  1 i f i ñ  o  y i f i f i  ' l o  comí '  
1.2. Decarro110 de una [ y 3 opcional, s in w l o r  fonológi- 
co entre [ a - a 1 o entre [ e - e 1. 
2. Pnte [ k 1 ocurre sólo [ q 1 en el interior del mrferm 
l o  que se represento así < rgk > ; pero pede ocurrir 
[: n ] a l  f inal  de mrfm cnte C k I , lo  que se 
representar6 así  < rk > . 
[ warlku 1 wangku l banco ,as ien to '  
[ lorlkÓ ] l o n g k o  'cabeza, p e l o ,  j e f e  
[ k u t r a n k i l é n  1 k u t r a n k ü l e n  ' e s t o y  e n f  ermol 
1 3, Pecpecto de l a  a l t e rnanc ia  [: o 1 [: u 1 que ocurre  
en algunos d i a l e c t o s  a l  f iml ¿e p l a b m ,  se representa- 
rÚ sierrpre con < u > o con su  va r i an te  < w > 
cuando haya diptcngo decreciente.  
[ wentró 1 [ wentrú 1 wentru 'hombre1 
[ t460 1 ru [ t i á u  1 chaw 'padre '  
4: Gxindo la concurrencia de m r f m s  en el i n t e r i o r  de 
urw p l a b m  produzca la apar ic ión de dos o tres < 1 > 
seguidas,  éstas se sepomrón m guionec según la  lec tu-  
m q u e s e n e c e s i t e < l - 1 > 0 < 1 - 1 1 >  ( [ l  + 1 1  o 
[ 1 + 1 ] respectivcmrnte). 
[ kipa;llán 1 kÜpal - lan 'no t r a j e  (eso) '  
C k?palheánl küpal - l l ean  'voy a t r ae r (e so ) '  
(desafiante) 
v 5. Pam s e ñ a l a r  la prcmrnci&iái a f e c t i v o  [ S ] que dan algu- 
nos hoblontes en a l g m  misimes a los f m s  / S / y 
/ 0 /, se usará  la letra < sh > . Al u t i l i z a r  esta letra 
e x t m m r i a ,  el t e x t o  r e s u l t a r á  & apegodo a l a  reo- 
l idod y por l o  t o n t o  mSc v i t a l .  
Normal Afectivo 
[we@eel wedwed 'loco ' weshwesh ' loqui to ,  t r av ieso  ' 
[sáñwe 1 sañwe 'cerdo1 shañwe ' ce rd i to1  
6.  Los p r é s b s  de palabrac co~unes i n g d  a l  mpwlun- 
cfai se esc r ib i r á7  m las &mimes fonológicas y 
g r a r o t i c a l e s  que hubieren tenido.  
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s a y k é n t u  1 s a r k e n t u  ' s a r g e n t o '  
[ k a f ó n  1 k a f o n  t j a b Ó n t  
[ kawéh 1 k a w e l l  ca b a l l o  ' 
Asírnim, los d r e s  propios de personas, ciudades, etc., 
que aprezcan en un discurso directo tcrrbién se escribirón 
de muerdo a s u  pmuncioción y m e l  alfabeto rrapuche; 
s in  &rgo, estos m i m s  &res propios se escribirá-i de 
acuerdo a su lengua de origen cuando aparezcan en textos 
oficiales. 
Dicairco Directo M Textos Oficiales 
Sant iaw San t iago  
Kuan Juan 
Koss José 
A continuación se presenta e l  texto " W y "  de b r í o  
kqélica R e M ,  p u b l i d  en iPa~eltuaiñ lvbpudungu h k !  V o l m  
1, escri to con e l  alfabeto unificado y cai e l  alfabeto Raguileo 
p m  m s t r a r  e l  funcionaniento de los  s i s tm.  
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ALFABETO UNIFICADO 
MUDAY 
ichumngechi dewmangekey muday? Wune wadkümtukungekey t a  
kach i l l a ,  fey afülu utrunakümngekey chüni mew- Feymew k u d i  
mew atemngekey- 
Aremelngekey ko kiñe f Ütra chal la  mew, l lakolewelu,  f ey 
tukungekey ti mÜltrÜn, Dew tukuel ti mÜltrÜn, küchodüngekey, 
fey utruntukungekey meñkuwe mew, küme takukünungekey- 
Kochüalmu pichi  tukulelngekey Ülam. - Fey tüfachi  Ülam - 
famngechi dewmangekey: changafüngekey pichin mÜltrÜn, fey 
küme regÜlmakÜnungekey kiñe pichi  r a l i  mew, fey tukulelngekey 
t a  Ülam t a ñ i  kochüam- 
- - 
E p u  antÜ - putungekey kochüju ula. 
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ALFABETO RAGUI LEO 
iCumgec i  dewmagekey muday? Wune wadkvmtukugekey t a  
k a c i j a ,  f e y  a f v l u  uxunakvmgekey c v n i  mew- Feymew 
k u d i  kew atemgekey. 
Aremelgekey ko  k i ñ e  f v x a  c a j a  mew, j a k o l e w e l u ,  f e y  
t ukugekey  t i  m v l x v n -  Dew t u k u e l  t i  mvlxvn,  kvcodvgekey,  
f ey uxuntukugekey meñkuwe mew, kvme takukvnugekey  . 
Kocvalmu p i c i  t u k u l e l g e k e y  vbam. Fey t v f a c i  vbam 
f a m g e c i  dewmagekey: caga fvgekey  p i c i n  mv lxvn,  f e y  
kvme reqv lmakvnugekey k i ñ e  p i c i  r a l i  mew, f e y  
, 
t u k u l e l g e k e y  t a  vbam t a ñ i  kocvam- 
Epu a n t v  mew pu tugekey  k o c v l u  u l a .  
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NOTAS : 
1 .  Los ejqlos del rrnpdmgm y sus trcduccianes kin sido 
dados al brdinodor por el ceñor P o d  Hiisco klinao. 
El es oriwrlo de la localidad de Choum, c e r c m  a Villarri- 
m, Departanrnto de Villarrica, Provincia de Coutín, IX 
Región, por lo tonto, no se extrañe el lector si los usos 
no-son idénticos a los cuyos pues representen a uw variedad 
dialecto1 de la lengua, 
